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ANAUS!S: ANAJJSIS 
iQue politica antidopaje? 
MAI\T J N HAHD! E 18/!2/20!0 
Cuanclo escribimos nuestro in forme acerca de la actitud de los cidislas austraHanos 
ante el sistema de lucba contra cl dopaje nos dcjanws guiar por los comcntarios del 
prufcsor Bany Houlihan, quicn cscribi& en su libro Dyilig to whz (Mm·ir ]JOI' })HilW), 
que mas que basarsc en conccptos tales como jucgo limpio o salud pC1blica, !a politica 
antidopajc, pam scr mils cfcctiva, debe ria conccntrarsc en las justificacioncs derivadas 
de Ia cxpcricncia: una politica hecha a Ia mc<lida de cada ci!'Cllnstancia particular, de 
cada de porte, de cada cultma. 
El mismo dopajc, meno1· tolerancia 
Ofensiva contra el 
dopajc 
A FO~IlO 
· Lil not:Lci.a -en otms webs 
vmbs en espa~lol 
en otras !d~omas 
Los ciclistas profcsionalcs australianos, eso 
descubrimos enlrcvistimdolos, son cinicos y 
ciescont1ndos en lo quo rcspecta a las rm.ones 
institudonales para luchnr contra el dopajc. Para 
cllos, lo impnrtanlc era Ia protecci6n de Ia .salud y 
de Ia forma de ganm·sc Ia vida tanto de ellos 
individualmente como de sn comunidad, del 
pdot6n. 
La m<lyoria de los ciclistas no ganan muchas 
carreras, y algunos no ganan ninguna durante 
largos m1os de vida profesional, pcm cso no 
significa que no teng<Ul 0xito en .su trahajo yen su 
dcporte. E! eiclismo cs, en t·ealidacl, un d(!porte 
social en cl que la colahoraci(m es Ia regia. Sc 
de ben favm·cs unos a otros, sc gcneran dcudas entre corredorcs y entre equipns. El 
pelot{m es, en el fondo, una entidad autogestionaria con sus propios mctodos para 
.sancioml!' a los que rom pen las reg las. Hay un sentido de eoopcraci6n en ddismo que 
nose da en otros depo1tes, incluso cutm corredores y equipos rivalcs. Es un clcportc 
(mico. Para mucho.s corredores, Ia bcllm:a principal de su de porte reside en cl scntido 
de co1nunidad qoe sc crca en cl pcloton, que se rige por un libt·o de rcglas no escritas: 
quicn no las rcspcta cs llamado al ordcn. 
Aprendimos de las entrcvistas que hicimos a dcccnas de prnfesionalcs que las nuevas 
gcneracioucs de corredon:\s von cl respeto hacia las normas antidop;_0e como algn enlo 
que est a en juego su propia su pervivcncia como individuos y como comunidad. Para 
tratar de en lender cste conccpto nos dcjamos guiar po!'la obra de Michel Foucault 
sobrc Ia etica del cuidado de uno mismo. <.C6mu podcmos convertir Ia concordancia en 
cumplimiento? Si el c6digo mom! cst{l constituido por un regimen antidopajc global 
(Agcncia Mundial Antidopajc, Union Ciclista lntcrnadonal), Ia pregunta de como 
comportarsc uno clicamcntc implica Ia de c6mo los cidistas y elpelot6n ~e constituyen 
en sujetos moralcs de sus propias accioncs. 
En palabras de un excorrcdor profcsional: "La (miea altcmativa sostcnible es Ia de 
eneontrar un medio de cambiar Ia cultura del pelot6n. Es nceesario atacar el cucrpo del 
deportc\ y conseguir aunquc sea \Hl minimo movimiento que, en Ia pr£1ctica, ac<~b<1rF1 
hacicndosc grande ... Encontrar algo qttc los corredorcs quieran pt·omover seria, 
efectivamentc, una hcrmmicnta muy podcrosa". 
En testa idea de un pelotdn social actnando como una comunidad, yen su expcrienda 
social, es dondl~ podrcmos encontmr cl potencial para desarrollar una ctica t"adonal 
que minimicc d dru1o y asegure Ia sost\mibilidad de un deportc hcrmoso. 
M(l>•lin llm·tlie es fJ!'l!{esor de Dereclro en Geelong (ll.idra/i(l) y CO(W(OI' del e.~twlio Qja/{J t1wiem 
21 m1os, mas cr/16 dd clopqjc eu d pe/()t6n mrstl'(l/i(lno. 
